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Norges Agerbrug, Fcedrift, og 
Skovbrug.')
Agerbrug.
8 8 e d  Betragtningen af det norske Agerbrug falder strar 
i V inene O vervagten  af de ringere Scrdearter. E n  
Sam m enligning med Sverige, et Land, der, med Hen­
syn til Beqvemhed for Agerbrug, er mere liig Norge 
end de fleste andre Lande, viser i hvilken betydelig G rad  
ovennavnte Forhold finder S ted . D en hele Avl v a r :
i Sverige efter Fem aars- 
i Norge 1845. beretningen i 1842.**) 
13 ,972  T dr. .af Hvede
-  R ug .
-  B yg  .
240 ,085  T d r. 
2 ,14 1 .40 4  — 
1 ,897,667  —  
8 23 ,034  —  
1 ,626,039  —  
312 ,323  —  
4 ,620 ,781  —
102,395 —
688 ,170  —
- B landkorn 443 ,547  —
- H avre . 1 ,682,230  —
-  LErter . 49 ,661  —
-  Kartofler 3 ,518 ,758  —
Vilde m an sammenligne Norge med D anm ark eller 
endnu bedre Agerdyrkningslande, vilde man komme 
end ufordeelagtigere Resultater. Denne O vervag t 
de ringere Kornsorter antyder et lavt Standpunkt for det 
norste Agerbrug, og en Forbedring i dette ufordeclagtige 




") Efter „Norges Statistik , af M . B . Tvethe, Christiania. 
1848.«
" )  For Sveriges Vedkommende er Avlen ansat i svenske T on­
der. E n svensk Lsnde forholder sig til en norsk, som 5 : 6. 
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beidelse og fornuftigere Benyttelse af Jo rden . Noget 
Fremskridt til det Bedre har vel fundet S ted , navnlig 
i den nyeste T id, men den er for ubetydelig til a t kunne 
i nogen betydelig G rad  forrykke Forholdet mellem Korn­
sorterne.
Kartoffelavlen er tiltagen i scerdeles stor G rad  i 
Sam m enligning med Kornavlen. M edens efter Folke­
tællingerne i 1835 og 1845 den sidste er stegen fra 
1 ,796,083  til 2 ,461,798  T d r. eller 37 Procent, er hiin 
i samme T idsrum  stegen fra 2 ,024 ,941  til 3 ,060 ,938  
T dr. eller 51  Procent. Ihvorvel nu  Kartoffelavlen 
er meget lonnende, ansees dog en Overdrivelse af den 
som Tegn paa et mindre godt drevet Agerbrug. D et 
er derfor intet godt Mcrrke a t see Kartoffelavlen for- 
holdsviis end mere udbredt her end i Sverige, og det 
saameget mere, da dette Land i Sam m enligning med 
andre Agerdyrkningslande m aa antages a t voere gaaet 
for vidt med Hensyn til denne Avl.
Kun saa Egne af Landet kunne brodfode sig, og 
endnu foerre kunne afgive Korn til S a lg . Sm aalehne- 
nes Amts Landdistrikt brodfoder sig selv og scelger no­
get Korn og omtrent 190 ,000  T d r. Kartofler. Akers- 
huus Amt har et aarlig t Overskud af nogle Tusinde 
T d r. K orn og omtrent 115 ,000  T dr. Kartofler. Hede­
markens Fogden har et aarlig t Overstud af omtrent 
38 ,000  T dr. Korn, men dette gaaer ncrsten udelukkende 
til S o lo r  og O dalen samt O stcrdalen, hvoraf det forste 
Fogden tiltrcrnger omtrent 9 ,5 0 0 , og det andet om­
trent 3 0 ,0 00  T d r. fremmed Korn aarlig . Hedemar­
kens Amt i det Hele kan altsaa ikke mere end brodfode
sig selv. I  Christians Amt h ar vel Toten og Hade- 
land Overskud af K orn , men dette opveier ikke den 
T ra n g , som Amtets ovrige Dele have ,  saa a t dette i 
det Hele taget kun i gode A ar kan brodfode sig selv. 
JarlS bergs og Laurviks Amt tiltrccnger derimod kun 
liden Tilforsel. Listerlandet, Jcrderen og en Deel af 
Ryfylke have Korn til S a lg . R om sdals og S on dre  
Trondhjem s Amter kunne i gode A ar omtrent brodfode 
sig selv. I  Trondhjem s S tif t  er det kun Egnene ved 
Trondhjem s Fjorden, der have Korn til S a lg ,  hvori­
blandt iså r  udmarker sig S to r -  og V årdalen . D e 
ovrige Egne af Landet tiltrange i mere eller mindre 
G rad  fremmed K orn, og navnlig  ere B ra tsb ergs , Ne- 
denas og RobygdelagetS, samt Finmarkens Amter me­
get korntrangende. Kartofler avles derimod gjerne til 
Distrikternes og de narliggende B yers B eh ov , og det 
m aa og erkjendes, at denne F rug t mindre egner sig til 
lang T ran sp o rt paa G rund  af dens ringe V ard i.
M edens Kornavlen med F rad rag  af Udsveden ud- 
gjor 2 ,461 ,798  T d r., belober Jndforselen sig omtrent 
til 1 M illion  T d r. Denne Jndforsel er i Forhold til 
den indenlandske Avl overordentlig stor, og m an skal 
have Vanskelighed ved a t paavise en storre S t a t ,  som 
i denne Henseende kan sammenlignes med Norge. Dette 
Forhold m aa imidlertid ikke betragtes som noget abso­
lut siadeligt. I  Fredstider kan det omtrent komme ud 
p aa  eet enten Landet brsdfoder sig selv eller betaler det 
fremmede Korn med sine Frembringelser ved andre Noe- 
ringsveie end Agerbruget. Kun forsaavidt Agerbruget 
er en af de sikkreste Næringsveje, kunde det v are  onsie-
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ligt, a t det havde en storre Betydning i Forhold til de 
ovrige. M en m an m aa stedse erindre, a t G runden til 
K ornavlens Utilstrcrkkelighed er a t soge ikke saam eget'i 
en M angel ved det norste A gerbrug, som i N orges 
naturlige Beqvemhcd for andre Noeringsveie. At en 
talrig  M asse af Mennesker finde sit O phold ved Skov­
driften, Fiskerierne og S o fa rte n , a t Landets K ornavl 
ikke kan staffe dem alle B ro d , er et gloedeligt Tegn paa  
disse Ncrringsveies F lo r , men ikke paa Agerbrugets 
Ringhed. F o r disse kom i G an g , behovede Landet in­
gen stor Indforsel a f  fremmed K o rn ; men dog var 
Landet da snarere voerre end bedre faren . Kun i T il­
falde af K rig kunde der opstaae nogen F are  ved det 
store Behov as fremmed K o rn ;'m e n  F aren  formindskes 
for en betydelig D eel derved, a t S v e rig e , der som en 
allieret M ag t og Nabostat kan sattes i Sam m enligning 
med In d la n d e t, mere og mere bliver et kornudforende 
Land.
I  Gjennemsnit for Aarene 1841— 1845 vare af 
de indforte K ornvarer
13 T d r. Boghvede,
437 ,006  —  B yg,
17,512  —  SErter,
2 2 ,2 81  —  H avre,
28 ,395  — Hvede,
4 2 ,5 40  —  M alt,
380 ,406  —  N ug,
674 — Boghvedegryn,
14,403  — hele B yggryn,
1,428 —  halve —
5 ,09 4  T d r. H avregryn,
10 ,361  T  P erleg ryn ,
2 2 ,4 13  M  Bygmeel,
772  —  Havremeel,
92 ,105  —  Hvedemeel, 
og 618 ,996  —  Rugmeel.
Kartoffelindforselen v ar i samme T idsrum  aarlig  67 ,848  
T d r. Af den indforte R ug  gaaer det meste til B yer­
nes Forsyning, hvorimod Landalmuen isa r  holder sig 
til Bygget. D a  Bybefolkningen stiger hurtigere end 
Landbefolkningen, m aa derfor og Jndforselen a f Rug 
stige forholdsviis mere end den af B yg, noget der stad­
faster sig ved a t fee hen til Forholdet mellem de ind­
forte Kornsorter for et tidligere T idsrum .
At Agerbruget udvider sig kan man allerede slutte 
af de ved Folketællingerne i 1835 og 1845 udbragte 
D a ta  om Udsavens S torrelse. Im idlertid  kan det dog 
ikke an tages, a t Fremgangen har v are t fuldt saa stor 
som disse D a ta  udvise. I  1835 v ar det nemlig forste 
G an g  O pgave om Udsvedens S torrelse forlangtes, og 
derfor er det rimeligt, a t Bonden da kunde v a re  mere 
forsigtig end sadvanlig i sine Opgivender af F rygt for 
nye Skatter. E n  anden Veiledning om Agerbrugets 
T ilv a r t  haves i O pgaverne over opbrudt N yland. E f­
ter Amtmandenes Beretninger blev der i de 6 A ar 
1830— 1835 i 25 Fogderier opbrudte 11,723 T d r. Land 
til Ager, i de 5 A ar 1836— 1840 i hele R ig e t, med 
Undtagelse af S on d - og Nordfford, 19,000 T dr. Land, 
og i de 5 A ar 1811— 1845 i de samme Dele af Lan-
det 2 3 ,600  T dr. Land, eller ikke fuldt 2  geographisie 
Q vadratm ile i hele Riget.
D en  væsentligste Deel i Agerdyrkningens Tilvcrrt 
er a t tilskrive Kartoffelavlen. Denne Avl begyndte for 
90  A ar siden, men dreves i forrige Aarhundrede kun 
med ringe K raft. N u  er den saa betydelig, at ved 
den alene Brodfode haves for 400 ,000  Mennesker, 
n a a r  man anscrtter 3  T d r. Kartofler a t indeholde det 
samme Næringsstof som 1 Tde. R ug , og et Menneskes 
aarlige Behov af Korn til 2 ^  Tde. R ug . S e lv  end­
nu  i de 10 A ar 1835— 1845 har Kartoffelavlen gjort 
lang t storre Fremskridt end K ornavlen. M en uagtet 
Tilvoerten i hiin synes stor, er det dog vist, a t ikke den 
alene udtrykker Agerdyrkningens hele Fremskridt. I d e t  
sidste T ia a r  sees Kornavlen at have soroget sig ikke saa 
ubetydeligt, og i de foregaaende A ar har vel og en 
Forogelse fundet S ted , sisondt ikke a f den Betydenhed 
som senere.
M en uagtet denne Forogelse i Agerdyrkningen har 
den dog ikke ganske kunnet holde Skrid t med Folke­
mængden.*) Jndforselen udgjorde nemlig:
*) Jfolge Tvelhe's Boeck var Norges Folkemængde: 
i 1801 . . . 883,038.
i 1835 . . . 1,194,827.
i 1845 . . . 1,328,471.
Norges hele Fladeindhold — derunder Lromss S t i f t  med 
' 2000 IH M iil — udgjor efter samme Vsrk 5,752s^ gcogr. 
!I^ M iil, deri indbefattet Indsoerne og Elvene, som udgjore 
omtrent i'x af Landets Fladeindhold. — Den 31 Decbr. 
1845 levede paa hver LD M iil 230,», Mennesker i B o­
erne og paa Landet; Befolkningen paa Landet udgjorde
i Gjennemsnit a a r lig :
i de 3 A ar 1752— 1754 . . . . 592 ,OM T dr. Korn,
— f j ­ 1762, 1763 > . . . 541 ,200  —  —
og 1765— 1768!
—  9 — 1 7 7 6 - 1 7 8 4  . . . . 647 ,146  —  —
— 10 — 1799— 1808 . . . . 681 ,5 M  —  —
—  6 — 1815— 1820 . . . . 357 ,971  —  —
og 13,272 S k T M e e l,
— 10 — 1821— 1830 . . . . 729,069 T dr. Korn,
—  5 — 1 8 3 1 - 1 8 3 5  . . . . 809,775 —  —
— 5 — 1836— 1840 . . . 1 ,261,OM  —  —
—  5 — 1841— 1845 . . . . 9 9 7 ,6 M  — —
og i 1846 . . . . 8 88 ,5 M  —  —
D a  flere a f Aarene 1836— 1840 vare U aar, men 
derimod Aarene 1841— 1 84 6 , iscer de 2  sidste, vare 
gode A ar, regner man ikke for hoit ved a t ansoelte den 
aarlige Jndforsel til 1 M illion T d r. Korn. I  dette 
Aachundrede har altsaa den aarlige Kornindforsel for- 
oget sig med 350 ,000  T dr. Vel medgaae nu 300 ,000  
T dr. Korn til 15 M illioner Potter Brcendeviin, der 
nu broendes i Landet, medens for ncrsten alt Broende- 
viin indfortes fra  Udlandet; men, da det er antageligt, 
a t  mere Brcendeviin i Forhold til Folkemoengden nu 
forbruges end i forrige Aachundrede, kan m an ved
ikkun 202 ,' s  paa HI! M iil. Forfatteren bemoerker ogsaa: 
a t naar man betragter Norges Folkemeengde, falder strax 
dens Ubetydelighed i Dinene. — Efter Statistisk Label- 
voerk, I Ode Hefte, levede der i Danmark og Hertugdom­
merne tilsammen d. 1 Februar 1845:2195  Mennesker paa 
Qvadratmilen.
Samm enligningen mellem Jndforselen af Korn og 
Brcrndeviin ved forrige Aarhundredes Udgang og den 
nuvcerende ikke fra  den sidste fradrage fulde 300 ,000  
T dr. K orn. At Aarsagen til Kornindforselens S tigen  
ikke alene ligger i Forbudet mod a t Lndfore udenlandsk 
Brcrndeviin kan og sees deraf, a t Jndforselen har ved­
blevet a t stige efter a t den indenlandske Brcrndeviins 
Tilvirkning v ar kommet i G an g . D et er ikke engang 
antageligt, a t Jndforselens S tigen  alene har havt sin 
G rund  i den forogede Forbrug af Brcrndeviin. D en  
egentlige G rund  dertil e r ,  a t Agerbruget paa G rund  
af de mange Hindringer, det har a t kjcrmpe imod, ikke 
h ar kunnet holde Skridt med den rafle Udvikling, Lan­
dets ovrige Ncrringsveie have havt. Kun i et enkelt 
T idsrum , nemlig strar efter Krigen, var Forholdet for 
Agerbruget noget fordeelagtigere, da m an , for at er­
holde B ro d , havde vcrret nodsaget til a t lcrgge a l sin 
K raft paa denne Ncrringsvei, medens de ovrige i denne 
T id ikke sysselsatte saa mange Mennesker som scrdvan- 
ligt. M en ikke saasnart vare Landets Ncrringsveie 
komne i sin naturlige G a n g , fercnd Jndforselen af 
Korn begyndte a t stige. Denne S tigen  vil rimeligviis 
fremdeles vedvare; thi de ovrige Ncrringsveie synes, i 
det mindste i en ncrrmere Fremtid, a t ville udvikle sig 
hurtigere end Agerbruget. O g  dette er ikke saa forun­
derligt, thi alle Lande ere ikke lige flikkede til a t frem­
bringe de samme Produkter, og N aturen h ar anviist en 
Arbeidsdeling ikke alene mellem Ind iv id erne , men og 
mellem Nationerne og Landene. At Agerbruget ikke 
gaaer mere fremad i Sam m enligning med de ovrige
Noeringsveie kommer a f Landets bjergrige Beskaffenhed, 
den paa G rund  af Gneisen og de ovrige Urbiergarter 
mindre frugtbare Jordbund, det haarde Clima, den m in­
dre Besværlighed i ved andre Ncrringsveie a t finde sit 
Udkomme, M angel paa Kundskab til en rationel Ager­
dyrkning, den besvcrrlige Commum'cation, og endelig det 
betydelige Foestegods og Jordfoelledsskab tilligemed O dels­
retten.
Agerbrugets væsentligste Fremskridt til Landets F o r­
syning med Korn bestaaer fornemmelig i ,  a t O plandet 
(Skovdistrikterne) mere og mere bruge norst Korn. 
S aa led es fortes der i 1800 fra  Christiania til S o le r , 
O dalen, Osterdalen og Distrikterne ved M josen omtrent 
60 ,000  T dr. K orn, medens nu disse Distrikter ncesten 
forsyne sig selv. At transportere Korn fra  de oplandfle 
Distrikter til Kystegnene kan ikke lonne sig paa G rund  
af den besvcerlige Commum'cation, og da de Distrikter, 
som kunne forsyne Kystegnene med Korn, ere for ubety­
delige til dette Oiemed, kan fremmed Jndsorsel ikke und- 
gaaes. Denne m aa endog stige, da Befolkningen ved 
Kysterne tiltager hurtigere end i de tilgroendsende 
Korndistrikter. Nogen Forandring til det Bedre i dette 
Forhold vil imidlertid en Jernbane mellem Christiania 
og Mjosen bevirke, idet den med Hensyn til en billig 
T ran sp o rt vil scrtte de rige Egne ved MjosenS B red­
der i Classe med et Kystland.
T il a t fremdrive Agerdyrkningen har det siden 
1814 ikke manglet paa Bestræbelser. Ved Lov a f  1 
J u l i  1816 blev Jndsorsel a f  Kornbrcrndeviin og G e­
never forbudt. Denne i Forbindelse med en anden Lov
af samme D ato , der aabnede en let Adgang til Broen- 
deviinsbrcending, bevirkede en Forogelse isser i K artof­
felavlen. Ved Tolden h ar man ogsaa sogt at ophscelpe 
Agerdyrkningen. Jndforselstolden paa Korn og K ar­
tofler blev forste G ang  efter Krigen reguleret ved en 
provisorisk Anordning a f 1818. D en  fastsattes da 
p r. T de .:
a fR u g , afH avre , a fB y g , as K art.
til 45 si
I  1821 blev den fastsat til 36 -
16 si 
1 6 -




-  1824 ------ — —  36 - 1 6 - 2 0 - 18 -
-  1827 ------ — —  45 - 2 0 - 3 0 - 18 -
-  1830 ------ — —  45 - 24  - 3 0 - 27  -
- 1839 ------ — — 45 - 2 4 - 3 0 - 15 -
-  1842 ------ — —  45 - 2 4 - 3 0 - 12 -
-  1845 ------ — - 4 5  - 2 4 - 3 0 - 20  -
Omendskjondt denne Told ikke er saa ganske ubetydelig, 
har den dog neppe noget videre bidraget til Agerbru­
gets Fremskridt. O pm untringen til a t lcegge sig ester 
en Ncrringsvei ligger nemlig ikke saa meget i lidt hoiere 
P riser, som snarere i Letheden i a t gjore Produkterne i 
Penge, og i denne Henseende er den kostbare T ra n s ­
port til stor Hinder. Korntolden har i det Hele mere 
Betydning i finantsiel Henseende end som Beskyttelse for 
det indenlandske Agerbrug. Heller ikke har Nedsættelsen 
og tilsidst Ophcevelsen af Landskatten vcrret a f nogen 
videre Betydning for Agerbruget. Af betydelig Vigtig­
hed ere derimod de Foranstaltninger, som gaae ud paa at 
udbrede Kundskab om en rationel Agerdyrkning. Efterat 
man tidligere kun havde en privat Landbrugsskole i J a r ls -
berg, bevilgede S torthinget i 1842 7 ,200  S p d . til 
Landbrugsskolers Oprettelse, og S torthinget i 1845 end­
videre 12,000 S p d . i dette Oiemed. T il samtlige Am­
ter, med Undtagelse af N ordlands og F inm arkens, ere 
a f disse Penge Tilstud bevilgede til Landbrugsskolers 
Oprettelse, og i de fleste af disse Amter ere Skolerne 
allerede komne i G ang . Landet mangler dog endnu et 
hoiere Landbrugsakademi, som kunde meddele hoiere agro­
nomiske Kundskaber og danne Loerere for Landbrugsskolerne. 
(V ed Degeberg i Sverige sindes et Landbrugsinstitut, 
bestaaende a f 2  Afdelinger. D en ene er en Hoistole for 
Agronomer og den anden en Skole til Dannelse af 
Forvaltere.) T il  en forbedret Agerdyrkning h ar og det 
kongelige Selskab for N orges V el med dets Underafde­
linger, Landhuusholdningsselflaberne, virket; men denne 
Virksomhed h a r dog i den senere Tid vcrret as mindre 
Betydenhed. Vigtigere end Landhuusholdningsselflaberne 
ere de i den seneste Tid stiftede Landboforeninger. D e 
mindre Landbrugsmoder, som disse Foreninger afholde, 
m aa i det S m a a  tråde istedetsor de storre, der i den 
senere T id  i Udlandet have medfort saa heldbringende 
Virkninger.
F or a t skaffe det fornodne Scrdekorn i Tilfcelde 
af U aar findes flere K o r n m a g a z i n e r .  Disse ere 
imidlertid i hurtigt Aftagende og gaae gjerne over til 
Grundfond for oprettendes Sparebanker. D eres Antal 
udgjorde ved 1845 A ars Udgang kun 137 med 51,898  
T dr. Korn som Eiendom, hvoraf imidlertid kun omtrent 
Halvdelen var i O p lag . I  Penge eiede M agazinerne 
26,013  S p d . I  1835 fandtes derimod 228  Kornmaga-
ziner med 8 7 ,6 60  T dr. Korn som Eiendom , hvoraf 
49 ,028  T dr. vare i O p lag . P a a  G rund  a f det store 
Belob af K orn , der er u d laan t, ville M agazinerne i 
M isvcertaar mindre godt kunne opfylde deres Hensigt, da 
det da bliver meget vanskeligt a t faae det udlaante Korn 
igjen. Ved S iden  a f denne Aftagen af Kornmagazi- 
nerne forstener det dog a t bemcrrkes, a t  Faren  for H un­
gersnod er formindsket meget ved Kartoffelavlens store 
Udbredelse, da Misvcerten sjeldnere p aa  een G ang  ram ­
mer baade Kartoflerne og Kornet, samt ved Handelens 
storre Udvikling og Regelmcrssighed.
H o r -  og H a m p a v l e n  er af ringe Betydning, 
navnlig paa G rund  af den ringe Huusflid og den lette 
Adgang til for billig P r i is  a t erholde udenlandske Toier. 
D ertil kommer, a t den billige P r i is  p aa  B om uldsvarer 
h ar fortrcengt for en ikke liden Deel Linnedvarerne. 
I  det Hele taget h ar denne Avl snarere aftaget end 
tiltaget. D og forstener det a t bemcrrkes, a t den op- 
vaagnende Huusflid i flere oplandskc Distrikter i den 
seneste T id  paa  ny h ar kaldet H oravlen til et fornyet 
Liv paa enkelte S teder, f. E r . Toten. Ligesom H am p­
og H oravlen er og H u m l e a v l e n  af liden Betydning. 
Jndforselen a f Humle udgjor omtrent 140,000 N  
aarlig .
Agerdyrkningens Produkter— Udscrden fradragen —  
kunne anscrttes til folgende V c r r d i :
12,273 T d. Hvede til 5 S p d . pr. T d. 60 ,000S pd . 
91 ,711  —  R ug —  3^ —  —  321 ,000  —
585,594  —  B yg — 21  —  — 1 ,640,000  —
373,437  — Blandkorn 2 f  —  —  840,200 —
T ran sp o rt 2 ,86 1 ,20 0S pd . 
1 ,357,982 T d. H avre til 1 /a  S p d . p r .T d . 2 ,308 ,500  —  
40,801 — SE rter— 34  —  —  143,000 —
3 ,0 6 0 ,9 3 8 — K art. —  —  —  2 ,142 ,6 0 0  —
Tilsammen 7 ,45 5 ,3 0 0 S p d .
N a a r man hertil lcrgger Avlingen af H or, H am p, Humle, 
Rapsoed, R oer og Haugevoerter, og endvidere tager til- 
borligt Hensyn til den noget sor lave Opgivelse as Ud- 
soeden, kan man ansoette Agerbrugets Udbytte til om­
trent 8  M i l l i o n e r  S p d .
Foedrift.
Ved Udgangen af 1845 udgjorde Antallet af
Hest e . . . . 131,894.
S to r t  Qvceg . . 842 ,568.
F a a r  . . . . 1 ,447,274.
G eder . . . . 290 ,950.
S v iin  . . . . 88 ,637 .
R ensdyr . . . 90 ,273 .
Denne O pgave, der erhvldtes samtidigt med Folke- 
toellingen i 1845, m aa ansees a t vcrre for la v ;  deri 
ere Fol, Lam o. s. v. ikke medregnede, hvorimod det er 
antageligt, a t  det saakaldte Ungfoe er medtaget. D a  
imidlertid O pgaven grunder sig paa  S iernes for lave 
Angivelse kan m an vist med Tryghed ansee alle de an- 
forte K reaturer som fuldvorne D y r. Holder m an sig 
til de ved sidste Folketoelling erholdte D a ta ,  der vel at 
moerke angiver K reaturernes Antal e s t e r  S lagtetiden, 
udkommer der
1 Hest . . for hver 10,7 Jndvaaner,
1 Stykke stort Qvcrg for hver 1,5 Jndvaaner,
1 F a a r  —  0,9  —
1 S v i i n ... . . . . . . . . . . . . . . . . —  —  14,7 —
Ester et M iddeltal regner man i E uropa 1 Last­
dyr paa 12, 1 Stykke stort Qvcrg paa 3 ,  og 4  F a a r  
paa 5 Mennesker. Hvad disse K reaturer angaae, synes 
det a ltsaa , a t Norge indtager en hoi P la d s . M en 
herved m aa mcrrkes, a t Dyreracen i vort Land er liden. 
O g  hvad Svinene an gaaer, da staaer Norge meget 
tilbage, da det almindelige Forhold i E uropa mellem 
disses og Menneskenes Antal er som 1 til 6.
D et er isser i Fjeldegnene a t Fcrdriften er af over« 
veiende Vigtighed. H er findes nemlig rige og fede 
G rcrsgange, navnlig hvor O vergangsbjergarter danne 
G rundlaget, medens Kornet let er udsat for M isvcrrt. 
B ondens sterste Rigdom bestaaer derfor paa disse S te ­
der i Q vcrg , og Udbyttet deraf er hans vigtigste Ncr- 
ringskilde. I  G udbrandsdalen , B a ld e rs , H allingdal, 
Num m edal, O v re  Thelemarken, Robygdelaget, samt 
Lister og Ryfylke, en stor Deel af S ondre  B ergenhuus, 
men fornemmelig i N ordre Bergenhuus Amt er Fcrdrif­
ten forholdsviis af storst Vigtighed. D et sidste Amt 
afscrtter endog aarlig  til Bergen og det Ostenfjeldske 
4 ,0 0 0  Stykker Slagteqvcrg foruden 500 Heste, 1,500 
F a a r  og Gjeder, 8000  T  S m o r, 3 ,500  N  T alg , samt 
endeel O st. D en  store Talrighed af Kreaturer medfo- 
rer imidlertid ofte den Ulempe, at Bonden vanskelig 
kan fremfode dem alle Vinteren over; men dette er et 
Forhold , som i det mindste i den ncrrmere liggende 
Fremtid ikke kan undgaaes, da m an paa mange S teder
h ar en Rigdom paa  Som m ergrcesgange, deels paa 
Scetrene (Fjeldene), deels hjemme i Udmarken, hvilke 
ikke kunne benyttes paa anden M aade end til Groesning.
M ed Hensyn til Kreaturernes Q valitet er allerede 
anfort, a t de i Regelen m aa staae tilbage for de uden­
landske. D og fortjener det at bemcerkes, a t det mere 
er i den mindre S torrelse end i deres Beqvemhed for 
norske Forholde at de staae tilbage. H e s t e n e  ere saa- 
ledes vel smaa, men ikke desto mindre af en god og 
for Landet stikket Race. Tildeels er Hesteracen sorsogt 
forcedlet ved B landing med danste Heste, og paa denne 
M aade antages den bekjendte smukke gudbrandsdalste 
Race a t vcrre fremkommen. Tildeels h ar m an og villet 
sorcrdle Racen ved Anskaffelse a f Fuld- og H alvblods­
hefte. D isse Forsogs Nytte er imidlertid noget tvivl­
som, og m an synes i den senere T id mere at loegge 
Vind paa en omhyggeligere Behandling af vore egne 
R acer, end a t indblande fremmede. Sogneselskaber, 
Interessentskaber og P riva te  anskaffe sig Heste a f den 
cegte gudbrandsdalste Race til Bestelere, og paa G a a r-  
den Jerkind i Lombs Prcestegjeld paa  D o v re , er der, 
med Understottelse af det kongelige Selskab for N orges 
Vel, i den sidste T id  anlagt et S tu tte ri, hvortil H ing­
ster ere anskaffede af den som bedst anseete indenlandske 
R ace, nemlig den saakaldte F jordrace, fra  de indre 
B ygder af Nordfjord og Sondm ore. At de norste 
Heste ikke ere as en saa flet Race, viser det Faktum, at 
mellem 40  s 50  aarlig  udfores, iscrr til E ng land , og 
a t et langt storre Antal afh sendes til Sverige, hvor de 
staae i stor Anseelse. D en norste Q v o e g r a c e  er liden,
og kan med Hensyn til Godhed neppe sattes ved S iden  
af Hesteracen. T il  dens Forad ling  anskaffes vel paa en­
kelte S teder danske, hollandske og engelste K oer; men 
disse Forsog ere kun enkeltstaaende og derfor af mindre 
Betydenhed. F a a r e r a c e n  passer til det haarde Cli- 
m a, og h ar grov, men tyk og varm  Uld. I  S ta v a n ­
ger A m t, B ergens og Trondhjem s S tifte r haves de 
saakaldte Udgangerfaar, der leve i en S la g s  vild T il­
stand, men ere i Almindelighed af en fortrinlig Q v a - 
litet. D eriblandt udmarker sig iså r den saakaldte T u t- 
terorace, der findes paa Udoerne i S ondre Trondhjem s 
Amt, navnlig paa Tarvoerne og tildeels Frooerne i 
Fosen. E n  Deel af disse Udgangerfaar paa N orges 
vestlige Udoer skulle v a re  en B landing  af stemmede 
R acer, navnlig engelste og spanske. P a a  enkelte andre 
S teder h ar m an og forfogt en lignende F orad ling , isår 
i N arheden af B yerne, og disse Bestrabelser vedvare 
tildeels endnu. D e ere imidlertid for f a a ,  til a t have 
nogen Betydning. O g  a t disse Forsog ere f a a , kom­
mer af, a t Tilvirkningen af uldne T oier deels er for 
ubetydelig, deels rettet nasten alene paa grovere S a g e r  
(V adm el og i det hoieste B ark en ). Havde Landet blot 
en noget storre Kladefabrikation eller anden Fabrikation 
a f finere uldne T oier, vilde en F orad ling  af F aa re ra ­
cen, som en meget lonnende B ed rift, opstaae af sig 
selv.
Jfo lge foreliggende statistiske D a ta  er Fadristen i 
S tig e n ; i de 10 A ar 1835— 1845 stal Antallet a f 
Heste v are  foroget med 16,55 Procent, af stort Q v a g  
med 30,75 p E t,, a f F a a r  med 40,66 p C t, a f  G eder
med 57,68 pCt., af S v iin  med 10,97 og af Neensdpr 
med 9,79 pCt. Herved synes navnlig a t burde loegges 
Moerke til den ringe Forogelse i Svinenes Antal, hvil­
ket i sig selv er saa ubetydeligt, hvad der turde voere 
et siet Tegn paa B ondens O m tanke, da Svineavlen 
med ringe Udgifter pleier a t give et rigeligt Udbytte. 
Gloedeligere er derimod den Udvidelse af de tamme 
R eensdyrs A ntal, som i den sidste T id er opstaaet der­
ved, a t de ere forflyttede til Hoifieldene i de sydlige 
Dele af Landet paa forskfellige S teder, hvor Reensdyr- 
mos skal findes i Moengde. D e Forsog, som hermed 
ere gjorte, have v are t tilfredsstillende. P a a  G rund  af 
denne Forplantelse a f Neensdyr til de sydligere Egne, 
fandtes der ved Folketoellingen 1845 Reensdyr paa 
S teder, hvor forhen ingen saadanne holdtes.
At Landet ikke lcengere har noget videre Overskud 
til Udforsel af Foedriftens P rodukter, saaledes som i 
gamle D age, kan ikke anfores som et B eviis p a a , a t 
Foedristen er gaaet tilbage. G runden til O phoret med 
Fedevarers Udforsel er den samme som for den storre 
Jndforsel as fremmed K o rn , nemlig Trælasthandelens, 
S o fa rten s og Fiskeriernes Opkomst. D en paa G rund 
a f  disse Neeringsveie fremkomne talrigere B y- og Kyst­
befolkning er nu endog saa stor, a t Landet ikke kan for­
syne sig med de fornodne Fedevarer. Isser tiltroenge 
de sondenfjeldske B yer en saadan Tilforsel. Foedristen 
m aa imidlertid i den seneste T id have gjort gode Frem ­
skridt, d a , uagtet den hurtige Progression as B y - og 
Kystbefolkningen, Jndforselen af Fedevarer deels ikke har 
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varet i nogen stor S tigen , deels endog har 
hvad enkelte S la g s  angaaer. Jndforselen af 
uldne V are r er derimod i en hurtig S tigen . 
Jndforselen udgjorde i 1846
S m o r . . . 1 ,379,488  P und. 
K i o d . . . .  332 ,510  —
Fl es t . . . .  638 ,466  —
O st . . . .  566 ,369  —
T alg  . . . 160,908 —
Uld . . .  . 172,380 —
aftaget. 
Uld og
D e r udfortes: af Skind og Huder, as H orn og Klover, 
,1 8 3 5 - 1 8 4 0  128,000 T  67,000 T
i 1841— 1846 122,000 —  og 6,476 S tk. 28 ,800  —
Skind og Huder gaae meest til Altona, H orn  og Klo­
ver derimod iså r til Brem en og Holland.
T il  F adriftens Fremme h ar m an omtrent virket 
paa samme M aade som til Agerbrugets. E n  Jn d fo r- 
selstold (pr. N  af saltet Flest 1? S k . ,  af roget 2 z  
S k ., af saltet Kjod 1 S k . ,  af O st 1? S k . ,  af S m o r 
2^  S k ., a f  T alg  og Uld 2  S k ,) beskytter mod uden­
landsk Concurrence. D enne Told virker mere beskyt­
tende end Korntolden, da F adriftens Producter med 
storre Fordeel kunne transporteres i en langere S tra k -  
ning end Agerbrugets. Landhuusholdningsselskaberne 
og Selskabet for N orges Vel have, som forhen anty­
det, ladet sig det v are  magtpaaliggende at foradle R a ­
cerne. D e nylig oprettede Landbrugsstoler ville vel 
ogsaa vare  af nogen Vigtighed med Hensyn til en om­
hyggeligere Behandling af Kreaturerne. Nogle storre 
Indretn inger til R acernes Forad ling  haves endnu ikke.
u a a r  undtages S tutteriet paa Jerkind. Offentlige Schcr- 
ferier mangle aldeles, og de P riva tes ere a f liden B e­
tydning.
Fcrdriftens Produkter kunne anscettes til fslgende 
V c e r d i :
^  a f  det hele Antal stort Qvcrg antages at voere 
T y re , hvorved udkommer
786 ,400  Koer, der antages a t give:
3Z B T * )  S m o r L 1 S p d . 72 Sk. 4 ,0 8 9 ,3 0 0 S pd . 
og 6 ; — Ost  L - —  48  —  . 2 ,044 ,600  —  
A f det hele Antal stort Qvcrg flagtes aar-
lig 5  L 10 S p d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,203,700 -
O m trent 457 ,000  Kalve flagtes aarlig
L 96 S k ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365,600 —
Hvert F a a r  antages a t give 21 T  Uld
L 48  S k ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,447,300 —
O m trent Z af Faarene flagtes aa rl. L i  S p d  241 ,200  — 
Gjederne antages at give et aarlig t Ud­
bytte af 1 S p d . h v e r ... . . . . . . . . . . . . . . . .  291 ,000  —
Reensdyrene antages at give et aarlig t
Udbytte af mindst 2  S p d . . . . 180,500 —
A ntages §  af Hestekraften som anvendt i 
Qvcrgavlens Tjeneste og ^  af Hestens 
Underholdning a t  vcrre hentet as Ager­
bruget, bliver det halve Antal Heste at 
henfore til Beregningen a f Qvcrgavlens 
Udbytte. Anscrttes nu en Hests aarlige 
Udbytte til 18 S p d ., udkomm er. . 1 ,187,000 —  
Tilsammen 11,050,200 S pd ,
' )  1 Bismerpund —  l2  Pund.
F or det for lave Opgivende og for hvad der ved S v i­
neavlen ikke skyldes Agerbrugets P rodukt, kan i det 
mindste tillagges ;  M illion. Fadriftens aarlige P ro ­
dukt er altsaa over l i z  M i l l i o n ,  og Forholdet mel­
lem dette og Agerbrugets Produkt altsaa ncrsten som 3 :  2 .
Skovbrug.
Hvad Fiskerierne ere for det Vesten- og Norden- 
fjeldfie, er Skovdriften for det Sondenfjeldfle. Begge 
N aringsveie ere af den storste Betydenhed i N orges 
Oekonomi; men imellem dem er der den Forskjel, a t, 
medens Fiskeriernes Produkt for den storste Deel erpor- 
teres, forbruges Skovens meest i selve Landet, og at 
Skovbruget vel er en sikkrere, men ikke en saa uudtom- 
melig N aringsvei som Fiskeriet. *1 M edens dettes P ro ­
dukt med Hensyn til V c e r d i  er i overveiende G ra d  
N orges vigtigste E rportartikel, udmarker den udforte 
T ra la s t sig ved V o l u m i n o s i t e t .  Denne Egenflab 
er for en betydelig Deel Aarsagen til Handelsflaadens 
betydelige S torrelse.
P a a  Landets sydostlige Skraaning  have Naaleflo- 
vene sit rette Hjem. G ranen  og Fyrren vorer her fro­
dig, ikke alene i O plandet, men og i Ncrrheden as H a­
vet. J o  langere man kommer mod Vest, destomere yt- 
trer Havet dog sin Indflydelse,, og ved M andal standser 
Nakken af de T ra la s t erporterende B yer. Vesten for 
Lindesnas findes kun mindre Lovflove, og Jad eren  er
' )  Forf. angiver Voerdien af Norges Fiskenes, Product t 
mindstZ4 Millioner Speciesdaler.
aldeles fiovbar. Forst i Ryfylkes nordostlige Fjordbyg­
der viser Skoven sig ig ien , men den bestaaer her af 
Lov- og Fyrretrcrer, ikke som i det Dstenfjeldske af G ra n  
og Fyrre. I  hele det Vesten- og Nordenfjeldstes indre 
Fjordbygder findes Skove, men forst i R om sdal og 
navnlig i Trondhjems S tif t  ere de af nogen storre Bety- 
denhed, saa a t T ralasterport kan finde S ted . J o  lan - 
gere m an kommer mod N ord desmere ere Skovene fjernede 
fra  Havet, indtil man i det vidtloftige Finmarken nasten 
er blottet for Skov (undtagen dog Fyrreskovene i Alten).
Udforselen af T ra la s t , der egentlig forst kom i 
G ang  i Begyndelsen a f det 17de Aarhundrede, v ar i 
1776— 1783 i Gjennemsnit aarlig  122,752 Laster, 
og har siden v are t i bestandigt S tigende; den udgjorde 
i 1846 . . . 284 ,351  Laster.
D en er saaledes allerede noget storre end den er- 
traordinaire store Udforsel, der fandt S ted  i 1804— 
1806, og da udgjorde 260 ,O M  Laster aarlig .
I  Tralasthandelen er i dette Aarhundrede foregaaet 
en Forandring. M edens for over Halvdelen af T ralasten  
gik til England, er nu Frankrig det fornemste M arked. I  
1846 gik til England 60,671 og til Frankrig 99,131 Laster.
G runden til dette Phanom en ligger i den sardeles 
store Jndforselstold, der under Krigen i England lag­
des paa fremmed T ra la s t for at begunstige den cana­
diske, i Skovenes Formindskelse i Frankrig og den der 
ved den forogede Velstand opstaaede Evne til en almin­
deligere Benyttelse a f Tommer i Husene paa Landet. 
N edsattes Tralasttolden i England end mere end alle­
rede i 1842 er skeet, vil Jndforselen til dette Land snart
blive ligesaa stor eller maastee storre end til Frankrig. 
Erporten til Holland staaer i Lastetal ved S iden  eller 
endog lidt over den til E ng land ; men da den isa r be- 
staaer i B jalker, staaer den tilbage i V ard i. T il D a n ­
mark gaaer noget mindre, 40 ,000  Laster, ogsaa af rin ­
gere Q valitet. D en norste T ra la s t udmarker sig ved 
sin Godhed fremfor baade den svenske, finske og cana­
diske Last, og bliver derfor godt betalt. M ed Hen­
syn til store Dimensioner staaer derimod den norske Last 
tilbage. Af det udforte Tommer er 14,000 Laster un­
der 20  Tom m ers Langde (S plitvced), der nasten ude­
lukkende gaaer til S torb rittan ien .
Saugbrugenes Antal v ar ved 1845 A ars Udgang 
3 ,315, hvoraf 780 privilegerede og 2 ,535  »privilegerede. 
I  1827 var Antallet 3 ,404 . S iden  Lov af 8  J u n i  
1818 er de uprivilegerede S a u g e s  Antal betydelig til­
taget, og i de n a r  Havet liggende Egne have de for 
en Deel overtaget den Tom m erstaring, som forhen ene 
tilfaldt de privilegerede. S an g en e , is a r  de privilege­
rede, ere saa udmarkede, a t de lade lidet tilbage a t 
onste. Silke- og Cirkelsauge komme mere og mere i 
B ru g . I  det Hele vise Saugeierne, a t de iagttage dm  
i al Industri saa vigtige R egel, a t folge med Tiden. 
S angenes Fortrinlighed og en hensigtsmassig S o rte ­
ring af det udbragte Produkt er ikke af liden Indfly­
delse paa den hole P r i is  as den norste T ra last.
Vigtigere end Udforselen er dog det Forbrug af 
Skovprodukterne, der finder S ted  inden Landet. E n  
Undtagelse herfra danner de narmest H avet beliggende 
Dele af det Vesten- og Nordenst'eldfle, hvor m an isar
bruger T o rv ;  men selv i disse flovbare S trik n in g e r 
bruges dog en Deel Veed, der tilfores tilsoes. Ih v o r­
vel Skoven med Hensyn til Broendselforbruget endnu 
er a f  den allerstorste Betydning, m aa det dog erkjendes, 
a t m an paa flere S teder nu  begynder a t sole M angel 
paa det fornodne Veed. D erom  vidne de stigende P r i ­
ser paa B ra n d e  og den forogede Jndforsel af S teen- 
kul, der fra 1835 til 1846 er stegen fra  56 ,700  til 
323 ,500  Tonder aarlig . G runden hertil er navnlig 
den stigende Folkemoengde, og det store Opsving, man­
ge Noeringsveie have faae t; men den m aa ogsaa for 
en betydelig Deel soges i odsel Benyttelse af Skovens 
Rigdomme. D erfor m aa m an forskaffe sig Veed fra  
mere bortliggende S te d e r ; men denne bliver paa G rund  
a f dm  vanskelige T ran sp o rt saa meget dyrere.
Hvormeget Troe, Skoven aarlig  afg iver, kan ikke 
med Noiagtighed angives. Efter et omtrentligt O ver­
flag kan det anscettes saaledes:
Broendeveed for 266 ,913  Fam ilier, 8  Favne paa 72
Cubikfod h v e r .... . . . . . . . . . . . . . . . 153Z M ill. Cubikfod.
T il 2 4 ,0 0 0 j S V  S ta n g je rn , 4  
Lcrster Kul L 62,l Cubikfod paa 
hvert S V ,  1 Loest Kul lig 1^
Cubikfod Troe . . . . .  9 —  —
T il 15,000 S V  S tobegods, 2  
Loester Kul paa hvert S V  - 2? —  —
T il Kobbertilvirkningen 48,000 
Lcrster K u l ........................  i ;  —  —
467z M ill. Cubikfod.
T ran sp o rt I6 7 z  M ill. Cubikfod. 
T il 10 M illioner*) Potter B ra n -  
deviin, 1 F avn  paa hver 144 
Potter eller 1 Cubikfod Veed 
paa hver 2  Potter . . . .  5 —  —
Trcelastudforselen 270 ,000  Laster 
paa 120 Cubikfod . . . .  3 2^  —  —
Tilsammen 204§ M ill. Cubikfod.
Hertil m aa endvidere lagges hvad der medgaaer 
i H u u s b y g n i n g ,  G j a r d e f a n g ,  Satteveed i G ru ­
ber, til T e g l v a r  ker  og enkelte andre Jndustrian lag , 
foruden de ovenfor navnte. D isse og andre mindre 
Anvendelser a f Veed ville bevirke en Forhoielse i det 
ovennavnte Q vantum  til i det mindste 225 M illioner 
Cubikfod. Vel er der intet Afflag gjort i Beregningen 
for Forbruget af T orv  og S teenkul, undtagen forsaa- 
vidt B randeviinsbranderierne an g aaer; men paa  den 
anden S ide  er Forbruget a f  Veed beregnet saa lavt, 
a t hiin Omstandighed h a r  saaet sin tilborlige Ind fly ­
delse. D e ansortc 225 M illioner Cubikfod udtrykke dog 
ikke den solide T ram asse , men kun Tom meret, som det 
staaer i Favn  eller S tabe l. F or a t finde hiin m aa 
man fratrakke omtrent en F jerdepart, hvorved udkom­
mer omtrent 1 6 9  M i l l i o n e r  C u b i k f o d  k o m p a k t  
T r a m a s s e ,  der aarlig  hentes fra  de norske Skove.
I  Professor Schw eigaards Statistik beregnes det 
aarlige Udbytte af Skoven kun til 150 M ill. Cubikfod,
')  En betydelig Deel af de i Byerne varende Brandener 
bruge nemlig Steenkul.
og det, uagtet Brcrndeviinsbrcendingen m aa antages at 
vcrre ansat noget for hor, efter hvad en Brcrndeviins- 
commission i den senere T id h ar beregnet. M a n  henter 
altsaa nu fra  de norste Skove 20  M illioner Cubikfod 
Trce mere end for 10 A ar siden, en Forogelse, som 
vistnok m aa have stor Indflydelse paa Skovenes Ode« 
loeggelse i Egne, som ligge ikke for langt sra de beboede 
S tro g  af Landet. P a a  de afsides liggende Skove har 
det forogede Forbrug vistnok ogsaa havt stor Indflydelse, 
men den kostbare T ran sp o rt as et saa tungt Produkt 
som Tom m eret, har dog bevirket, at disse Skove kun 
lidet ere benyttede. H vis T ransporten  kunde lettes, 
vilde Landet let kunne afsee et langt storre Q vantum  
Trce aarlig  end nu, uden a t Skovene derved i nogen 
M aade behovede at formindskes. M en Ulykken er a t 
en betydelig M asse Tommer endnu raadner bort til 
ingen Nytte paa G rund  a f T ransportens Kostbar­
hed, medens man omkring Byerne og i de let tilg æ n ­
gelige Tommertrakter hugger sormeget. D a  de fcerreste 
af de S te d e r , hvor Skoven forsvinder, opryddes til 
Ager, ja  ikke engang ere flikkede dertil, lider Landet ved 
denne Udhuggen et sandt N ationaltab.
Klager over Skovens M ishandling har allerede 
tidlig fundet S te d . Vel vare og ere disse endnu no­
get overdrevne, men det m aa dog antages, a t de ingen­
sinde have vceret uden G rund . As F rygt for overdre­
ven Hugst blev strar efter Trælasthandelens og B jerg- 
voerkernes Opkomst flere Jndstrcenkninger gjorte i S ier­
nes fri Raadighed over Skoven. Disse Indskrænknin­
ger, der sandt S ted  allerede i det 16de Aarhundrede,
uddannedes dog forst i Begyndelsen af det 18de Aar- 
hundrede til et fuldstoendigt System. Ved Forordn, 
a f  20  Augnst 1726, der v a r Hovedloven i denne M a ­
terie, havde man for D ie  paa den ene S ide  a t forhin­
dre Udhugning af Trceer, der ikke havde opnaaet M o­
denhed, og paa  den anden S ide  a t virke t i l , a t  de 
modne Troeer kun udfortes af Landet i forcrdlet Tilstand 
som skaaren Last. D isse Grundsætninger bleve hver­
ken i selve Forordningen eller end mindre i den senere Lov­
givning med Conseqventse gjennemforte. Derved blev det 
muligt, at Bjalkehandelen med Holland fremdeles kunde 
bestaae, flsondt den vistnok leed meget. E n  kort T id, fra 
1740 til 1746, v ar man endog saa indskrænket i sin 
Skovs B ru g , a t man kun maatte hugge i den S t r ik ­
n ing , som ct Generalforstamt hvert A ar udmaalte. 
S am m e Regel gjaldt og fra  1760 til 1771, da Gene- 
ralforstamtet floifedes for bestandig. Im idlertid  blev 
den gamle Lovgivning om Skovvcesenet endnu fremde­
les staaende ved M agt, og Opsynet med dens Efterle­
velse overdraget Amtmandene med Fogderne og Lehns- 
m«ndene, indtil ved Forordn, af 22  April 1795 en 
noesten ubunden Frihed erholdtes til at gjore med sin 
Skov, hvad man vilde. D en Jndstroenkning, der blev 
staaende igjen, v ar Forbudet mod a t an lig g e  S a u g - 
brug uden Bevilling. F or en Deel er og dette B aan d  
h iv e t ved Loven a f 8  J u n i  1818 , der tillader enhver 
Skoveier uden Bevilling a t an lig g e  S augb rug  til F or­
adling af hans egne i samme eller et tilgrandsende 
Pristegjcld  varende Skove, samt a t f l i r e  T ram ate ria - 
lier til Andre, dog kun til disses eget Huusbehov.
Derimod er det fremdeles forbudt a t skare k j o b t  
Tommer til S a lg  paa andre end de privilegerede S a n ­
ge. D ette Forbud er nappe begrundet i O m hu for 
Skovenes Vedligeholdelse, men for a t bevare de privi­
legerede S au g es  V ard i. I  sin Virkning er det lig en 
S ka t, der er lagt paa det skaarne Tommer, da den I n d ­
skrænkning i Concurrencen, der er en Folge af Privilegiet, 
m aa bevirke noget hoiere P riser for Tommerskoeringen 
end ellers. Rimeligviis er dette Forhold ikke uden In d ­
flydelse paa  den M asse Bjoelker, der udfores fra D ram ­
m en, Brevik og de vestligere Erportsteder; men paa 
den anden S ide  vilde man slutte for meget ved a t til­
lægge Forbudet nogen vcrsentlig Indflydelse i denne 
Henseende.
P a a  Skovdriften hviler en Afgift, stor 4  S k . s å r ­
lig a f hver Tylvt Tom mer, som hver privilegeret S a u g  
engang for alle er antaget a t kunne skare i 1 A ar. 
Forhen betaltes den samme S ka t ogsaa af Le »privi­
legerede S au g e , men forsaavidt disse angaaer blev den 
havet i 1839. Skatten indbringer aarlig  omtrent 
3 ,100  S p d .
E n  anden ikke liden Byrde for Skovdriften haves 
i Udforselstolden. Af hvilken Betydenhed denne har 
varet, kan m an danne sig et Begreb om ved at erindre, 
at den i Forening med Tralasttienden i forrige Aar- 
hundrede udgjorde z a ^  af Landets S ta ts in d ta g te r* ),
") Disse belsb sig ved Aarhundredets Begyndelse til 600,000, 
i den anden Halvdeel af Aarhundredet til 1,000,000 og i 
Slutningen af samme ril 1,250,000 Daler Cvurant.
og a t den i 1818 indbragte 345 ,000  S p d . N u  ind­
bringer den neppe 160,000 S p d . ,  uagtet E rporten er 
meget storre end i de ncrvnte Aar. D et m aa og er- 
kjendes, a t saa betydelige Byrderne have varet paa 
E rpo rt a f  T om m er, saa ere de i den senere Tid ikke 
lidet nedsatte. Troelasttolden udgjorde ved dette A ar- 
hundredes Begyndelse pr. Last . . 1 S p d . 12 S k .,
hvortil kom T i e n d e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . - —  48  —
tilsammen 1 S p d . 60 S k ., 
hvilken Afgift under Krigen forhoiedes og udgjorde i 
1 81 2 — 1819 2  S p d . 36  S k . ,  men nedsattes i 1818 
til 1 S p d . 72  S k . ,  i 1826 til 1 S p d . 24  S k . , i 
1833 til 1 S p d . ,  i 1836 til 96 S k . og i 1841 til 
72  S k . ,  som nu  er den almindelige Udforselstold paa 
T ra lasten . F or Stykker under 20  Tom m ers Langde 
er Tolden dog kun 36 S k . pr. Last. At Lastepengene 
ere nedsatte, er isar til Fordeel for Tralasthandelen. 
S o m  Forsvar for Troelasttolden har man a n fo rt, at 
den skulde tjene til a t beflytte Skovene, idet den hin­
drede Udforselen; men denne Virkning er meer end 
tvivlsom, da en varig Forogelse i Skovenes V ard i, 
som en Formindskelse i Tolden medforer, synes a t maatte 
opfordre til en bedre Dkonomi med denne Herlighed. 
Skulde en Udsorselstold have nogen Indflydelse til en 
fornuftigere Skovdrist, m aatte den vel indrettes saale- 
des, a t den rammede i hoiere G rad  eller alene E rpor­
ten af T ra e r , der ikke havde opnaaet Modenhed. En 
sorhoiet Told paa B jalker vilde vist ogsaa kunne med­
fore Jndflrankning i den overdrevne E rpo rt af denne
mindre voerdisulde Last og staffe Landet Fortjenesten ved 
dens videre Forad ling*).
T i c e r e b r o e n  d i n g  sinder kun S ted  i mindre 
G rad . I  Skovegnene brandes en D ee l, dog egentlig 
kun til Egnenes Fornodenhed og oste ikke engang saa 
meget. D esv a rre  savner m an endnu i de fleste Egne, 
Ringerige undtagen, ordentlige Tjareovne. T ja re b ra n -  
dingen er ikke nu af saa stor Betydning, som tidligere. 
Under den nordamerikanske Frihedskamp udfortes der 
saaledes alene fra Christianssund 4  5 5000  T d r. T iå ­
re, fra  M olde et P a r  Tusinde Tonder aarlig . G runden 
til den aftagende Udforsel er for en Deel a t soge i den 
udvidede B ru g  af Steenkultiare og O lie.
E g e b a r k  danner en ikke uvigtig Udforselsartikel 
for B yerne i N edenas og Robygdelagets samt Lister og 
M and als  Amter. Noget udfores desuden fra  Kragero 
og lidt fra  Byerne i S tavang er A m t; men dette er 
mindre betydeligt. Jscer udmcerke sig Christiansand og 
M and al ved denne E rpo rt. Hvad Barkfletningen af 
E getråer angaaer, gjcrlder i end hoiere G rad  de Klager 
over Skovens M ishand ling , som forhen ere omtalte 
med Hensyn til Skovdriften i Almindelighed. Udforse­
len er i S tigende, uagtet med Folkemængdens og G a r ­
veriernes Fremskridt en storre Q vantitet m aa forbruges 
i Landet selv, og uagtet Egeskoven deels ved ovennævnte 
M ishandling, deels ved det storre Forbrug af Egetom­
mer til Skibsbygnings er i Aftagende. Udforselen »ud .
s ' )  Handelsforbindelserne med Holland gjsr imidlertid en saadan 
Forholdsregels Anvendelse meget vanskelig.
gjorde nemlig i Gjennemsm't a f Aarene 1836— 1840
6,000  S M ,  men af Aarene 1841— 1845 9 ,000  S M ,  
stjondt i 1846 kun 3 ,000  S k T . —  Udforselstolden er 
siden 1842 fastsat sil 30  S k . pr. S M .
S o m  en nodvendig Folge af Egestovenes Aftagen 
og Skibsbygningens Fremskridt, er Jndforselen af Ege­
tommer i Stigende. I  1846 indfortes for 6,265 S pd . 
Egetommer. D et kommer isoer fra Preussen og gaaer 
iscer til de S teder, hvor Skibsbyggeriet er i storst F lor, 
og hvor de norste Egestove netop findes.
I  Forbindelse med Skovdriften staaer T i l v i r k ­
n i n g e n  a f  T o n d e r  i det Vestenfjeldfle. Denne T il­
virkning er meget ashoengig a f Fiskeriet, hvorfor den 
ncesten er ophort i Egnen omkring Flekkefjord. D en 
gaaer kun ud paa Tilvirkningen a f F y rre to nd er,-d a  
Bogestove ikke findes i Fistedistrikterne. D a  imidlertid 
Bogetonder foretrækkes til Fiflens Nedsaltning, kan den­
ne Industri ikke hoste saa stor Fordeel a f  de tiltagende 
Fiskerier, som onsteligt. Jndforselen af S ta v e r , saa 
godt som udelukkende Bogestaver, er i hurtigt Stigende 
paa  G rund af Fiskeriernes store Fremskridt. D en ud­
gjorde i 1846 : 15 ,500 ,000  Stykker og skeer noesten ude­
lukkende fra Sverige.
O gsaa T o n d e b a a n d s  Forfoerdigelse er en vig­
sig Noeringsgreen i de samme Egne. F ra  H ardanger 
afhoendes saaledes en Mcengde Tondebaand til Bergen 
og S ta v a n g e r , ligesom Roessets Thinglag i Rom sda­
len soelger omtrent 20 ,000  Tondebaand til M olde og 
Christiansund. D og er denne Tilvirkning ikke stor nok 
sil Landets Forbrug. Jndforselen a f Tondebaand, navn-
lig P ilebaand, er i Stigende, udgjorde i 1 8 4 6 .1 0 ,6 0 0 ,0 0 0  
Stykker, og skeer iscrr fra Holland.
P o t a s k e t i l v i r k n i n g  foregaaer i Skovbygderne, 
men er a f liden Betydning. D en  foregaaer iscrr i 
G udbrandsdalen og R om sdals Amt. Jndforselen, der 
er i S tigende, udgjorde i 1846 : 212 ,604  N .
T il Skovdriftens Lettelse h ar man strcrbt iscer ved 
Nedsættelsen af Udforselstvlden. T il en Lettelse af T om ­
merets F laadning, hvad der dog er a f  meget storre V ig­
tighed, har man mindre arbeidet. Im idlertid  m aa det 
dog erkjendes, a t saa vanskelig T ransporten  end er her 
i Landet, og saa tung og voluminos Trcrlasten end er, 
saa staaer Landet dog med Hensyn til Tommerets T ra n s ­
port ikke saa meget tilbage. D e ikke ubetydelige Elve, 
der netop findes i Skovegnene, ere nem lig, ihvorvel 
mindre stikkede til anden T ra n s p o r t, sårdeles egnede 
til Tommerflaadning. D erfor finder m a n , at Norge 
h ar en langt storre Tom mererport end Sverige (om­
trent 150 ,000  Laster), uagtet dette Land m aa antages 
at have et langt storre Skovareal, og uagtet det staaer 
saa langt over N orge med Hensyn til en let Commu- 
nication og O m hu for Elvenes Rensning. M en, uag­
tet N aturen har gjort temmelig meget til Tommerets 
lette T ranspo rt, staaer dog endnu ikke saa lidet tilbage 
a t gjore ved Menneskenes Bestræbelser. —  T il a t ud­
brede en almindeligere Kundskab om en hensigtsmassi- 
gere Behandling af Skoven er det Erempel ikke aldeles 
uvcrsentligt, som Kongsberg Solvvcrrk, R o ra a s  Kobber- 
vcrrk og kanske et P a r  storre Skvveiere give ved a t holde 
fvrstkyndige O psynsm and over Skovene. Im idlertid  staaer
m an med Hensyn til Kundskab i saa Henseende meget 
tilbage, hvortil G runden for en betydelig D eel er at 
sege i, a t Landet aldeles savner et Forstinstitut, hvor 
de fornodne Kundskaber kunde indhentes.
At bestemme paa  nogen noiagtig M aade Skovpro­
dukternes V oer d i er ikke muligt, da den storste M asse, 
Broendeveden, h ar en saa forskjellig Voerdi paa de for- 
skjellige S teder i Landet. Im idlertid  regner man ikke 
for hoit ved a t ansatte 1 Favn  Broende i Gjennemsnit 
a f  det hele Land a t v a re  v a rd  4 S p d . Anvendes den­
ne Beregning, udkommer for de til Veed i Huushold- 
ningerne og til B randev iinsb randing  forbrugte 2 ,200 ,000
F a v n e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,100,000  S p d .
T il Je rn -. Kobber-, og Solvtilvirknin- 
gen medgaae omtrent 150 ,000  Laster
Kul 5 4  S p d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120,000 —
Af den udforte T ra la s t gaae til E ng­
la n d , Frankrig og Belgien omtrent
155.000 T ralastlaster 5 10 S p d . . 1 ,550 ,000  — 
T il Holland, D anm ark og Nordtydskland
115.000 T ralastlaster L 6 s S p d . . 748 ,000  —
D e udforte 8 ,000  S k N  Egebark 5
2  S p d . u d g j o r e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ,000  —
Tilsammen 3 ,534 ,000  S p d .
D e  udforte T ra v a re r  ere beregnede efter Prisen paa 
Afskibningsstedet med Indbegreb af Udsorselstolden. For 
de til anden B ru g  end ovenanforte anvendte T ra v a re r  
kan m an omtrent tillagge henved s M illion, og V ard ien  
as Skovens Produkt kan altsaa omtrent ansattes til 3? 
M i l l i o n e r  S p d .  Af denne S u m  udgjor imidlertid
